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Resolución número 1.369171 por la que queda sin efecto
la Resolución número 947/71 (D. O. núm. 125), que
afecta al Capitán de íCorbeta don Cándido Conde
Dixon.—Página 1.866.
Resolución número 1.371171 por la que se dispone pasen
a los destinos que al frente de cada uno se indican los




Resolución número 1.370/71 por la que se concede per
muta de destinos a los Alférces de Navío de la Reser
va Naval Activa que se citan.—Página 1.866.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 1.373/71 por la que se dispone el
cambio de destinos que se indica del personal del Cuer
po de Suboficiales que se expresa. — Páginas 1.866
y 1.867.
Ayudantes Instructores.
esolución número 1.374/71 por la que se nombra Ayu
dantes Instructores al personal del Cuerpo de Subofi
ciales que se relaciona.—Página 1.867.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Reválida de Buceadores.
esolución delegada número 999/71 por la que se reco
noce la Aptitud de Buceador de Averías al personal
de la Armada que se cita.—Páginas 1.867 y 1.868.
Exámenes de selección de Ccnbos primeros para ingreso
en el Cuerpo de Suboficiales.—Tribunales examinadores.
Resolución delegada número 998/71 por la que se nom
bran los Tribunales examinadores y calificadores co
rrespondientes a las Zonas Marítimas, Centros y Es
cuelas que se relacionan.—Páginas 1.868 a 1.871.
MILICIAS NAVALES
Ascensos.
O. M. número 529/71 (D) por la que se nombra Alfé
reces de Fragata provisionales de la Milicia Naval
Universitaria del Cuerpo de Ingenieros de la Armada
(Rama de Navales) a los Alféreces-Alumnos que se
mencionan.—Página 1.871.
O. M. número 530/71 (D) por la que se nombra Alfé
reces provisionales de la Milicia Naval Universitaria
del Cuerpo de Infantería de Marina a los Alféreces
Alumnos que se relacionan.—Página 1.871.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
Resolución número 168/71 por la que se amplía, en .elsentido que se indica, la Resolución número 47/71
(D. O. núm. 35).—Página 1.871.
SECCION ECONOMICA
Rectificación de categoría en bonificación. por labores tóxica,s,
peligrosas o excepcionalmente penosas..
Resolución número 995/71 por la que queda ampliada y
complementada la Resolución número 501/71 en lo que
afecta a don Francisco Panal Sevilla.—Página 1.871.
Trienios.
Resolución número 992/71 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican, en el número ycircunstancias que se expresan, al General de División
de Artillería de la Armada don Cándido Montero y
Belando.—Páginas 1.871 y 1.872.
Resolución número 997/71 por la que se conceden los
trienios acumulables que se mencionan, en el número
y circunstancias que se detallan, a los Tenientes del
Cuerpo de Máquinas de la Armada que se relacionan.
Página 1.872.







Resolución núm. 1.369171, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Queda sin efecto la Re
solución número 947/71 (D. O. núm. 125), que nom
bró Segundo Comandante de la fragata Hernán Cor
tés al Capitán de Corbeta don Cándido Conde Dixon.
Madrid, 22 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.371/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Te
nientes de Intendencia de la Armada que a continua
ción se relacionan pasen a los destinos que al frente
de cada uno se indican, debiendo cesar en la Escuela
Naval Militar con la antelación suficiente para incor
porarse a los mismos el día 20 de agosto próximo:
Teniente don José L. Martínez Palomo.—Servi
cios de Intendencia y Habilitado del buque-hidrógrafo
Juan de la Cosa.
Teniente don 'Antonio Sánchez de la Fuente.—Ser
vicios de Intendencia y Habilitado del buque-trans
porte Almirante Lobo.
Teniente don Luis M. Carreras-Presas Bian.—Au
xiliar de los Servicios de Intendencia del Estado Ma
yor de la Flota.
Teniente don Angel J. Calleja Bezama.—Servicios
de Intendencia y Habilitado de la fragata Rayo.
Teniente don Manuel de Pando Vilches.—Servi
cios de Intendencia y Habilitado de la fragata Hernán
Cortés.
Teniente don Justo Lachica Sánchez.—Servicios de
Intendencia y Habilitado del buque-hidrógrafo To
tiño.
Teniente don Ramón A. Cañete Martínez.—Servi
cios de Aprovisionamiento del transporte de ataque
Castilla.
Teniente don José M. Yusty García.—Servicios de
Intendencia y Habilitado de las Unidades! de Vigilan
cia de la Zona Marítima del Estrecho.
Teninte don Enrique Amador Servet.—Servicios
de Aprovisionamiento del portahelicópteros Dédalo.
LXiv
Teniente don Eduardo Juncal Díaz. Servicios de
Aprovisionamiento del transporte !de ataque Galicia
Tomará posesión en la fecha en que se incorpore a la'
Flota el citado buque, quedando interinamente a lasórdenes de la Superior Autoridad de la Zona Marí
tima del Estrecho.
Teniente don Agustín Morán Soto.—Servicios de
Aprovisionamiento del Arsenal de La Carraca.
Teniente don Juan F. López Quintanilla.—Servi
cios de Aprovisionamiento del Arsenal de Las Palmas
Teniente don José A. Fernández Salas.—Servicio;
de Aprovisionamiento del Arsenal de Cartagena.
Teniente don Juan M. Torrente Sánchez.—Servi
cios de Aprovisionamiento del Arsenal de El Ferrol
del Caudillo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso,
Madrid, 23 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES






Resolución núm. 1.370/71, de la Dirección &
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición de los Alié
reces de Navío 'de la Reserva Naval Activa don Anto
nio E. Elías Rodríguez y 'don Manuel Bernardo Ameal
Noya, se concede la permuta de sus destinos del des
tructor antisubmarino ()pendo y corbeta Villa de
Bilbao, respectivamente.
Madrid, 22 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.373/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Ca
pitán General de la Zona Marítima del Estrecho, se
dispone el siguiente cambio de destinos de personal
del Cuerpo de Suboficiales, con carácter forzoso:
Sargento primero Hidrógrafo don Francisco Ra
rnos Romero.—Pasa destinado al Instituto Hidrográ
fico, cesando en el buque-hidrógrafo Tofino.
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Sargento primero Hidrógrafo
don Miguel Ramí
rez González.—Pasa destinado al Instituto Hidrográ
fico, cesando en el buque-hidrógrafo Tofiño.
Sargento primera Hidrógrafo clon Santiago
García
González.—Para destinado al buque hidrógrafo To
filio, cesando en el
Instituto Hidrográfico.




fifí°, cesando en el Instituto Hidrográfico.




DE RECLUTAMIENTO Y DO.TACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 1.374/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — En virtud de expe
diente incoado al efecto, y de conformidad con lo in
formado por la Dirección de Enseñanza Naval, se
nombra Ayudantes Instructores al personal del Cuer
po de Suboficiales que a continuación se relaciona,
para desempeñar dicho cometido en los Centros que
se indican, a partir de las fechas que al, frente de
cada uno se expresan :
SERVICIOS DE ARMAS Y DEFENSAS SUB
MARINAS Y PORTUARIAS DE CADIZ
Brigada Electricista don Francisco Torti Soriano.
Del 14 al 17 de abril de 1971.
Sargento primero Radarista don Francisco Ortiz
jiménez.—Del 14 al 17 de abril de 1971.
Sargento primero Torpedista don Luis Miranda
Romero.—Del 14 al 17 de abril de 1971.
Sargento primero Radiotelegrafista don Florenti
no Prieta Salinas.--Del 14 al 17 de abril de 1971.
Sargento Sonarista don Francisco Fernández Egea.
Del 14 al 17 de abril de 1971.
Sargento primero Torpedista clon José A. Tellado
Pazos.—Del 19 al 29 de abril de 1971 y del 17 al
29 de mayo de 1971.
Sargento primero Torpedista don José Pifien) Bre
nes.—Del 19 al 29 de abril de 1971 y del 17 al 29 de
mayo de 1971.
CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DE CADIZ
Sargento primero Sonarista don Antonio Barba
Cantero.—Del 1 al 17 de mayo de 1971.
Sargento Sonarista don Francisco Fernández Egea.
Del 1 al 12 de junio de 1971.
CENTRO DE BUCEO DE LA ARMADA
Subteniente Escribiente don Antonio Alamo Gar
cía, A partir del 26 de noviembre de 1970.
Sargento primero Buzo don Juan Ivars Perelló.—
A partir del 31 de mayo de 1971.
Sargento primero Buzo don Francisco Miranda
García.—A partir del 5 de junio de 1971.
CIAF
Sargento primero Escribiente don José A. Gonzá
lez Alcaraz.—A partir del 26 de mayo de 1971, en
relevo del de su mismo empleo y especialidad don
José Legaz Martínez.
ETEA
Sargento Electrónico don José A. Pena Méndez.—
A partir de 2 de julio de 1971, en relevo del Brigada
Electrónico don Eduardo Pérez Martín.
POLIGONO DE TIRO NAVAL "JANER"
Sargento primero Condestable don .Carlos Santiago
López.—A partir de 15 de junio de 1971, por existir
vacante.
Madrid, 23 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Reválida de Buceadores.
Resolución delegada núm. 999/71, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Por haber fina
lizado con aprovechamiento el curso de reválida co
rrespondiente, para el que fue nombrado. Alumno por
Resolución de la DIENA número 248/70 (D. O. nú
mero 295), se reconoce la Aptitud de Buceador de
Averías al personal que a continuación se relaciona,
con la antigüedad que al frente de cada uno se in
dica .
Madrid, 20 de julio de 1971.
Por delegación :
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RELACIÓN QUE SE CITA.
LX1V
Teniente de Navío don Miguel A. Asensio Bretones ...
Capitán de Máquinas don José Castro Luaces















Exámenes de selección de Cabos primeros para ingre
so en el Cuerpo de Suboficiales.—Tribunales exami
nadores.
Resolución delegada núm. 998/71, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Corno consecuen
cia de la Resolución número 133J71, de la DIENA
(D. O. núm. 132), que admite a exámenes de selec
ción a los Cabos primeros Especialistas para ingreso
en el Cuerpo de Suboficiales, se nombra los Tribu
nales Examinadores y Calificadores correspondientes
a las Zonas Marítimas, Centros y Escuelas que a con
tinuación se relacionan.
La duración de los Tribunales Examinadores será
del 21 al 24 de julio de 1971, ambos inclusive, y la
de los Tribunales Calificadores de las Escuelas tendrá
una duración máxima de tres días.
Con arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamen
to de Dietas y Viáticos, aprobado por Decreto de 7
de julio' de 1949 (D. O. núm. 157), se reconoce el de
recho al percibo de asistencias a exámenes en la cuan
tía de 125, pesetas, por sesión, al Presidente y Secre
tario, y de 100 pesetas, por sesión, a los restantes.
Madrid, 20 de julio de 1971.
Por delegación:





TRIBUNALES EXAMINADORES DE LA
ZONA MARITIMA DEL CANTABRICO
Escuela de Máquinas.
Presidente.—Teniente Coronel de Máquinas don
Carlos Gamundi Serrano.
Vocal.--Comandante de Máquinas don Juan
García Pérez.
Vocal ponente de Artillería.—Capitán de Corbeta
don Manuel de la Herrán Pastor.
Vocal ponente de Máquinas.—Capitán de Máqui
nas don Manuel Bedoya Balado.
Vocal ponente de Armas Submarinas. Teniente
de Navío don Carlos Paz Prego.
J.
Páginn 1.868.
Escribiente al servicio del Tribunal.—Funcionario
civil del Cuerpo General Administrativo don JoséLuis Taibo Cabarcos.
ETEA
Presidente. Capitán de Fragata don Jaime Martín
Allegue.
Vocal.—Capitán de Corbeta don Miguel C. Hert
felder Serrano.
Vocal ponente.—Teniente de Navío don Gabriel
Portal Antón.
Cuartel de Instrucción.
Presidente.—Capitán de Fragata don Enrique Pé
rez Linos.
Vocal ponente de Maniobra.—Capitán de Corbeta
don Luis Meléndez Segura.
Vocal ponente de Electricidad y Electrónica.---Te
niente de Navío don Antonio Díaz-Pache Monte
negro.
Vocal ponente de Escribientes.—Capitán de Infan
tería de Marina don Francisco S. Suero Sánchez.
Escribiente al servicio del Tribunal.—Subteniente
Escribiente don José Manuel González Pérez.
Tercio del Norte.
Presidente.—Teniente Coronel de Infantería de
Marina don Alfredo Díaz .del Río y Damen.
Vocal.—Comandante de Infantería de Marina don
José María Sánchez Ocaria y Vierna.
Vocal.—Capitán de Infantería de Marina don José
L. Vilar Nadar.
Vocal ponente de la Escuela de Aplicación.—Capi
tán de Infantería de Marina don José Antonio Alcina
del Cubillo.
Escribiente al servicio del Tribunal.—Mayor de
Infantería de Marina don Antonio Veiga García.
TRIBUNALES EXAMINADORES DE LA
ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
Escuela de Suboficiales.
Presidente.—Capitán de Fragata don Angel Torres
Fernández.
Vocal ponente de Maniobra.—Teniente de Navío
don Juan Díaz Pereiro.
Vocal ponente 'de Máquinas.—Capitán de Máqui
nas: don Pedro Rodríguez Somorrostro.
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Vocal ponente .de Escribientes.—Oficial primero de
Oficinas y Archivos don Quintín Dobarganes
Me
rodio.
Escribiente al servicio del Tribunal.—Sargento pri
mero Escribiente don Juan García Gómez.
Polígono de Tiro Naval
" Janer".
Presidente. Capitán de Fragata don Luis Gonzá
lez Martínez.
Vocal ponente de Artillería. Capitán de Corbeta
don Pedro Barrionuevo Díaz.
Vocal ponente de Electricidad y Electrónica.—Te
niente de Navío don Eugenio Valer() Lazaga.
Vocal ponente de Armas Submarinas.—Teniente
de Navío don Emilio Fernández-Segade Millán.
Vocal-Secretario.—Teniente de Navío don Fran
cisco Martín Ortiz de Saracho.
Escribiente al servicio del Tribunal.—Brigada Es
cribiente don Luis Pinto Manso.
Escuela de Aplicación.
Presidente.—TenienteCoronel de Infantería de Ma
rina don Fernando Pérez Ortiz.
Vocal.—Comandante de Infantería de Marina don
Joaquín Prat del Campo.
Vocal.—Capitán de Infantería de Marina don Er
nesto Martín Pérez.
Vocal.—Capitán de Infantería de Marina don José
M. Fernández Marín.
Escribiente al servicio del Tribunal.—Sargento de
Infantería de Marina don Antonio Hernández Ma
cías.
TRIBUNALES EXAMINADORES DE LA
ZONA MARITIMA DEL MEDITERRANEO
Cuartel de Instrucción.
Presidente.—Capitán de Fragata don Evaristo Lla
nos Hilla.
Vocal ponente de Maniobra.—Teniente de Navío
don Antonio Cartelle Pena.
Vocal ponente de Máquinas. Capitán de Máqui
nas don Antonio García García.
Vocal ponente de Escribientes.—Ayudante Técni
co Sanitario, Oficial segundo, don Miguel Santibur
cio Cornejo.
Vocal ponente de Artillería : Capitán de Corbeta
don Alfonso Galán Marqués.
Vocal ponente de Armas Submarinas.—Teniente de
Navío don Ramón Sánchez-Ferragut Torres.
CIAF
Presidente. Capitán de Fragata don Emilio Nie
to Riobó.
Vocal ponente de Sonar.—Teniente de Navío don
Amancio Rodríguez Castaños.
Vocal ponente de Radar. Alférez de Navío don
Pedro Martínez Pelegrín.
Vocal ponente de Electricidad, Electrónica y Radio
telegrafía : Teniente de Navío don José L. Zárate Za
bala.
Escribiente al servicio del Tribunal.—Subteniente
Escribiente don jerónimo Gómez Salmerón.
Tercio de Levante.
Presidente. — Teniente Coronel de Infantería de
Marina don Inocencio Gómez Fernández.
Vocal.—Comandante de Infantería de Marina don
Antonio Sánchez Pastor.
Vocal.—Capitán de Infantería de Marina don Flo
rencio González Felíu.
Vocal ponente de la Escuela de Aplicación.—Capi
tán de Infantería de Marina don Miguel Ruiz Cifré.
TRIBUNALES CALIFICADORES
Escuela de Maniobra.
(Para la Especialidad de Maniobra).
Presidente.—Capitán de Fragata don Enrique Pé
rez Linos.
Vicepresidente.—Capitán de Corbeta don Juan Luis
Sobrino Buhigas.
Vocal.—Capitán de Corbeta don Luis Meléndez
Segura.
Vocal.—Teniente de Navío don Juan Díaz Pereiro.
Vocal.—Teniente de Navío don Antonio Cartelle
Pena.
Vocal.—Teniente de Navío don Juan Garat Núñez.
Vocal.—Alférez de Navío don Manuel Sisniega
Hoyo.
Vocal.—Capitán de Máquinas don José María Se
llés Rojas.
Vocal.—Capitán de Intendencia don Pedro Alba
rracín Romero.
Vocal.—Capellán primero don José Santiago Pé
rez.
Escribiente al servicio del Tribunal.—Subteniente
Escribiente don José M. González Pérez.
Polígono de Tiro Naval Janer".
(Para la Especialidad de Artillería).
Presidente.—Capitán de Navío don Ignacio Ma
nuel Ciómez Torrente.
Vocal.—Capitán de Fragata don Luis González
Martínez.
Vocal :—Capitán de Corbeta don Alfonso Galán
Marqués.
Vocal. Capitán de Corbeta don Manuel de la
Herrán Pastor.
Vocal.—Capitán de Corbeta don Pedro Barrionue
vo Díaz.
Vocal.—Teniente de Navío don José A. Jiménez
Gutiérrez.
Vocal Secretario.—Teniente de Navío don Fran
cisco Martín Ortiz de Saracho.
Escribiente al servicio del Tribunal.—Brigada Es
cribiente don Luis Pinto Manso.
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Escuela de Armas Submarinas.
(Para las Especialidades de Torpedos y Minas).
Presidente.—Capitán de Navío clon Luis Ferra
()lit Pou.
Vocal.—Capitán de Fragata clon Luis Antonio Co
rral Salvador.
Vocal.—Teniente de Navío don Ramón Sánchez.
Ferragut Torres.
Vocal.—Teniente de Navío don Emilio Fernández
Segade Millán.
Vocal.—Teniente de Navío don Carlos Paz Prego.
ETEA
(Para la Especialidad de Electricidad).
Presidente.—Capitán de Navío clon Manuel Manso
Quijano.








de Corbeta don Miguel Hertfel
de Máquinas don Carlos Zea Sal
de Máquinas don Pedro Cardom
(Para la Especialidad de Electrónica).
Presidente.—Capitán de
so Quijano.
Vocal.— Capitán de Fragata don Jaime Martín
Allegue.
Vocal.—Capitán de Corbeta don Miguel Hertfel
der Serrano.
Vocal.—Teniente de Navío don Mariano Carnaza
no Vérez.
Vocal.—Teniente de Navío don Eugenio Valero
Lazaga.
Navío clon Manuel Man
(Para la Especialidad de Radiotelegrafía).
Presidente.—Capitán de Navío don Manuel Man
so Quijano.
Vocal.— Capitán de Fragata don Jaime Martín
Allegue.
Vocal.—Capitán de Corbeta clon Miguel Hertfel
der Serrano.
Vocal.—Teniente de Navío don Antonio Díaz-Pa
che Montenegro.
Vocal.—Teniente de Navío don José L. arate
Zabala.
CIAF
(Para las Especialidades de Radar y Sonar).
Presidente.—Capitán de Navío don Hermenegildo
Franco González-Llanos.
Vocal.— Capitán de Fragata don Emilio Nieto
Riobó.




Vocal.—Capitán de Corbeta don Antonio GrldeaAsensi.
Vocal ponente de Sonar.—Teniente de Navío (TollAmancio Rodríguez Castaños.
Vocal ponente de Radar.—Alférez de Navío dunPedro Martínez Pelegrín.
Escribiente al servicio del
Escribiente don Jerónimo Gómez Salmerón.
Escuela de Máquinas.
(Para la Especialidad de Mecánica).
Presidente.—Coronel de Máquinas clon José pe
ceiro Freire.
Vocal.—Teniente Coronel de Máquinas don juan
luan José García Pérez.
Vocal.—Capitán de liláquinas don Antonio Gar
cía García.
Vocal.—Capitán de Máquinas clon Pedro Rodrí
guez Somorrostro.
Secretario. — Capitán de Máquinas don Manuel
Bedoya Balado .
Escribiente al servicio del Tribunal.—Funciona
rio civil del Cuerpo General Administrativo don José
Luis Taibo Carbarcos.
Escuela de Suboficiales.
(Para la Especialidad de Escribiente.)
Presidente.—Capitán de Navío don Antonio Or
dóñez Ouirell.
Vocal.—Capitán de Corbeta don Víctor Guimerá
Beltri.
Vocal.—Capitán de Infantería ,de Marina don Fran
cisco S. Suero Sánchez.
Vocal.—Oficial primero de Oficinas y Archivos
don Ouintín Dobarganes Merodio.
Vocal.—Ayudante Técnico Sanitario, Oficial se
gundo, clon Miguel Santiburcio Cornejo.
Vocal.—Escribiente Mayor don Manuel Casal Be
lizón.
Vocal.—Funcionario civil del Cuerpo General Ad
ministrativo don Francisco Rodríguez Jurado.
Secretario.—Oficial segundo de Oficinas y Archi
vos don Patricio Fernández Martín.
Escribiente al servicio del Tribunal.—Funcionario
civil del Cuerpo General Administrativo don Gabriel
Sancha García.
Escuela de Aplicación.
(Para la Especialidad de Infantería de Marina.)
Presidente.—Coronel .de Infantería de Marina don
Juan !Galán Cano.
Vicepresidente.—Teniente Coronel de Infantería de
Marina don Fernando Pérez Ortiz.
Vocal.—Comandante de Infantería de Marina don
Joaquín Prat del Campo.
Vocal.—Capitán de Infantería de Marina clon José
M. Fernández Marín.
Vocal-ponente.—Capitán de Infantería de Marina
don Manuel Ruiz Cifré.
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de Infantería de Marina
don Joaquín Piñeiro Carneiro.de Infantería de Ma
rina don Ernesto Martín Pérez.
Escribiente al servicio, del Tribunal.—Sargento de




Orden Ministerial núm. 529/71 (D).—Por ha
ber finalizado con aprovechamiento el curso que pre
viene el artículo 6.0 de la Orden Ministerial núme
ro 5.176/65 (D, O. núm. 293), rectificada por la
Orden Ministerial número 858/70 (D) (D. O. nú
mero 287), sin que hayan presentado el título aca
démico civil o resguardo de haber pagado los dere
chos para su expedición, se nombra Alféreces de
Fragata provisionales de la Milicia Naval Universi
taria del Cuerpo de Ingenieros de la Armada (Rama
de Navales), por aplicación de la Orden Ministerial
número 522/71, de 19 de julio de 1971, a los si
guientes Alféreces-Alumnos :
D. Juan Bautista Fraga Mora.
D. Luis Santos y Rodríguez.
D. Leonardo Moragón y Mesas.
D. Carlos Ramón Bienes Pesqui de Gémini.
D. Santiago Enciso Fernández.
Madrid, 22 de julio de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
OrdenMinisterial núm. 530/71 (D). Por haber
finalizado con aprovechamiento el curso que previe
ne el apartado 6.0 de la Orden Ministerial núme
ro 5.700/68 (D. O. núm. 288), rectificada por la
Orden Ministerial núm. 858/70 (D) (D. O. núme
ro 287), sin que hayan presentado el título acadé
mico civil o resguardo de haber pagado los dere
chos para su expedición, se nombra Alféreces pro
visionales de la Milicia Naval Universitaria del Cuer
po de Infantería de Marina, por aplicación de la
Orden Ministerial núm. 522/71, de 19 de julio de
1971, a los siguientes Alféreces-Alumnos :
D. Enrique Perea Genua.
D. José Ignacio Garbizu Badiola.
D. Valentín Escobar Molero.
D. Santiago Rodríguez Pérez.
Madrid, 22 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcmos. Sres. ...
Número 169
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
•
Resolución núm. 168/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se amplía la Resolución núme
ro 47/71, de la DIENA (D. O. núm. 35), en el sen
tido de que las plazas a cubrir de Sargentos Cela
dores de Puerto y Pesca son 30, en lugar de 20,
como en la misma se convocaba.
Madrid. 22 de julio de 1971.






Rectificación de categoría en bonificación por labores
tóxicas, peligrosas o excepcionalmente penosas.
Resolución núm. 995/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Queda ampliada y com
plementada la Resolución de este Departamento de
Personal número 501, de fecha 27 del mes de abril
último, en el sentido de que don Francisco Panal Se
villa, es Oficial primero en lugar de Oficial tercero.
Madrid, 23 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 992/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al per
sonal del Cuerpo de Ingenieros Navales los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 23 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Empleos o clases
Gral. Div. Artillería
de la Armada ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
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(1) La presente concesión es como consecuencia de instancia elevada por doña María del Carmen Montero de Lorahuérfana del General de División de Artillería de la ,Armada D. Cándido Montero y Belando, solicitando del Pre:sidente del Consejo Supremo de Justicia Militar el que se le reccinocieran a su difunto padre quince trieniosen lugar de trece que le computaron en el sueldo regulador fijado al mismo y que luego sirvió de base parala fijación a sus huérfanas de la pensión de orfandad correspondiente por quedar acreditado que el causanteen el momento de su pase a la reserva, contaba con cuarenta y seis años de servicios efectivos, sin que hubiera lugar'a deducciones del mismo, a tenor de lo preceptuado en el Decreto de 16 de octubre de 1869, C. L. del mismo año pigina 633, sobre que "los Alumnos de la Academia de Artillería de la Armada tienen la equiparación de Alférece's deInfantería de Marina", por lo que, a la vista de los antecedentes expuestos, corresponde computar al causante, a efectos de trienios, desde la fecha de su nombramiento de Alumno de Artillería de la Armada con equiparación de Alférez,
Resolución núm. 997/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113/66 (D. O. número 298) y dis
posiciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo de Máquinas los trienios acumulables en el
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 23 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga. Sanz
Excmos. Sres. ...




















D. Angel Martínez Martínez ...
D. Domingo Bafiuelos Martifio ••• •••
D. Vicente Manuel Cenalmor Balani •••
D. José Ramón Larburu Echániz ••• •••
D. Tomás Alfín Massot
D. Carlos Molíns de Sas ...
D. Luis Manuel Carnicero Iñiguez .• • •••
D. Ignacio Rojí Chacón ••• •••
D. Manuel Rabanal Vizcaya ... ••• •••
D. Juan Antonio Egozcuezábal Fernández
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